






Projecte finançat amb micromecenatge mitjançant “Llibres a mida”
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE DOLORS PUIG-ALSINA I LLUÍS CARBONELL
“En un temps en què les
lletres dansen elèctriques i
mecanitzades, us oferim unes
lletres d’amor amb pinzellades que 
dansen de tot cor.”
Lluís Carbonell
Cartes d’Amor Encadenades és un llibre de 
Dolors Puig-Alsina on cada carta s’encadena 
amb la següent i prové de l’anterior.
A diferència dels llibres episcolars no es 
tracta d’un diàleg entre dues persones, ja que 
l’autora renova el gènere gràcies a l’encade-
nament de les cartes i ens ofereix un retrat de 
veus molt dispars que mostren la intensitat i 
la diversitat de sentiments que pot viure una 
persona i el ventall ben diferent de relacions 
d’amor que formen part de la seva vida.
Les il·lustracions de Lluís Carbonell, de 
la sèrie traç, recreen, amb un gest intens, 
l’emoció que transmeten els textos gràcies a 
la tècnica de combina el pinzell xinès i uns 
tocs de color amb cafè.
